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Orhan Eyüboğlu’nu bugün toprağa veriyoruz. Efendi, ılımlı, çelebi, hoşgörülü ama inançlı bir partiliydi. Parlamento kulislerinde sık sık 
bir araya gelir, beraberce, bir aşağı, bir yukarı do­
laşırdık. Rejimin geleceğinden endişeliydi, parla­
mentodaki bitmez - tükenmez engelleme taktikle­
rinden acı duyar, «gitmez böyle gitmez» diye söyle­
nirdi.
Eyüboğlu kişiliği üzerine, «sağcı, solcu, ortacı» 
gibi etiketlerin kolayca yapıştırılacağı bir politikacı 
değildi. Sevecen yüz çizgilerinin ardında kararlı ve 
inançlı bir kişilik ve insancıl duygular yatardı İn­
sanlığı, politikacılığının hep önünde gitti.
Son görüşmelerimizin birinde, bir yazlık ev yap­
tırmayı, bu evde, sanatçıları, düşünürleri, yazarları, 
çizerleri konuk etmeyi düşündüğünü söylemişti. 
Böyle bir düş kurmuştu. Parlamento kulislerinde 
bana sık sık bunlan anlatıyordu Siyaset çarklarının
(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de)
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CHP eski Genel Sekreteri ve 
eski Devlet Bakanlarından Or­
han Eyüboğlu'nun cenazesi bu­
gün İstanbul'da törenle kaldırı­
lacaktır.
(Arkası Sa. 7, Sü. 1’de)
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İçinde yorulmuştu, olup bitenleri, acıyla, üzüntüyle 
izliyordu. -Gitmez böyle, gitmez» diyordu..
Eyüboğlünun toprağa verileceği bugün, pek az 
kimsenin bildiği iki olayı, okuyucularıma aktararak, 
kendisini, saygıyla, rahmetle anmak istiyorum.
Doçent Server Tanilli, karanlıkta pusu kuran bir 
terörist tarafından vurulmuş ve hastaneye kaldırıl­
mıştı. Doktorlar yaşamından endişe ediyorlardı. Ta- 
nilli'nin hemen yurt dışına götürülerek ameliyat 
edilmesi ve belkemiğine saplanan kurşunun çıkarıl­
ması gerekmekteydi. Durumu, İstanbul'dan Tanilli - 
nin dostlan bana bildirdiler. Başbakan Ecevit'e gi­
dip, durumu anlatmak ve gerekli işlemlerin bir an 
önce başlatılmasına aracı olmak zorundaydım. He­
men parlamentoya koştum. O gün, Millet Meclisi n- 
de tartışmalı bir oturum vardı, Genel Kurul salo­
nuna parlamenter olmayanların girmesi de olanak­
sızdı. Bunun için bir çok bakana milletvekiline ve 
senatöre, durumun Ecevit’e hemen anlatılmasını ri­
ca ediyordum. Bir ara, Eyüboğlünu gördüm, koşa­
rak, Genel Kurul salonuna giriyordu, durumu anlat­
tım, yoklamaya yetişecekti, «ben sizi ararım» dedi 
ve hemen salona girdi.
Akşam evimden arıyordu, durumu, kısaca özet­
ledim ve olayı, bir çok milletvekili Ve senatöre an­
lattığımı da belirttim. Eyüboğlu, «bu insanların can 
güvenliğini koruyamıyoruz, bize bunun utancı ye­
ter, merak etmeyin, şimdi Başbakanla konuşur, ge­
rekeni yaparız» dedi. Gerçekten hemen Ecevit'i ara­
mış ve gerekeni yapmıştı.
Sonradan öğrendim, Eyûboğlündan önce baş­
vurduğum milletvekilleri, bakanlar ve senatörler­
den bir teki gidip, Ecevit’e, Tanilli ile ilgili bilgi 
vermemişti!
Eyüboğlu, Tanilli’nin sağlık durumu ile çok ya­
kından ilgilendi, her gördüğü yerde sordu, «Hoca­
nın durumu nasıl?» Ben de bana ulaşan bilgileri 
aktardım. Bir ara, Tanilli’nin bakımı için gerekli 
döviz bürokratik engeller nedeniyle gönderilmemiş­
ti. Yine Eyüboğlu yardıma koştu.
CHP eski Genel Sekreterlerinden Dr. Kamil Kı- 
nkoğlu’nun sağlık durumu ile yakından ilgilenen, 
Kınkoğlu’nun yurt dışmda ameliyat edilmesini sağ­
layan ve bu namuslu politikacıyı, havaalanların­
dan bakanlık arabası İle karşılayan, ölüm döşeğine 
kadar kendisiyle ilgilenen de yine Eyüboğlu'ydu.
Ben, Eyüboğlünu hep bu yönleri ile tanıdım; bu 
yüzden kendisine saygım arttı.
Bu insancıl politikacıyı rahmetle ve saygıyla 
anıyoruz, nur içinde yatsın...
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